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ALAN S TOCKHOLM 
Head Coach 
A1 Stockholm brings more than his horseshoes to 
the bench for a Cortland State basketball  game. And 
he probably won't  need any such aids to come up with 
his second consecutive winning season at  the Red 
Dragon helm. 
With a 13-9 record last  year,  the Montrose,  Pa.  
native compiled the best  of his seven seasons at  the 
Cortland reins.  This will  be his sixth year in a 
row as head basketball  coach, having also taken over 
the team in 1965-66 wh en Barney Will iams was on a 
leave of absence.  
The a ssistant professor of physical  education,  
in addition to basketball  exploits  reaching back to 
undergraduate days at  East  Stroudsburg,  is  one of 
New York 's  top competitors in horseshoe tournaments 
and a former state champion. 
Holder of an M.A. degree from t he University of 
Maryland, Stockholm is  currently completing work for 
a Ph.D. from Indiana University.  
ALAN J .  STOCKHOLM Won 6 4,  Lost 79 
1965-66 7-11 
1968-69 11- 8 
1969-70 11-10 
1970-71 9-12 
1971-72 6-14 
1972-73 7-15 
1973-74 13- 9 
JOE SU PER Assistant Coach 
Joe Super is  already a veteran of athletics 
and a cademics.  After earning a B.S. degree in 
history from t he SUNY College at  Oneonta he taught 
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h i s t o r y  i n  h i g h  s c h o o l  a n d  c o a c h e d  b a s k e t b a l l  a t  t h e  
h i g h  s c h o o l  a n d  c o l l e g e  l e v e l .  H e ' s  n o w  a t  C o r t l a n d  
w o r k i n g  t o w a r d  t e a c h e r  c e r t i f i c a t i o n  a n d  a  m a s t e r ' s  
d e g r e e  i n  p h y s i c a l  e d u c a t i o n .  
A f t e r  g r a d u a t i n g  f r o m  O n e o n t a ,  S u p e r  t a u g h t  
h i s t o r y  f o r  t h r e e  y e a r s  a t  C h a r l o t t e  V a l l e y  
( D a v e n p o r t )  H i g h  S c h o o l .  F o r  t w o  o f  t h e  t h r e e  
y e a r s  t h e r e ,  h e  a l s o  c o a c h e d  j u n i o r  v a r s i t y  b a s k e t ­
b a l l  a t  O n e o n t a  S e n i o r  H i g h  S c h o o l .  H i s  t e a m s  w e r e  
1 4 - 4  a n d  1 5 - 3 .  W h i l e  t e a c h i n g  a t  C h a r l o t t e  V a l l e y ,  
h e  s e r v e d  a s  a s s i s t a n t  v a r s i t y  b a s k e t b a l l  c o a c h  a t  
H a r t w i c k  C o l l e g e .  
T O M  J A C K S O N  J V  C o a c h  
A  m e m b e r  o f  t h e  P h y s i c a l  E d u c a t i o n  D e p a r t m e n t  
f a c u l t y  f o r  t h e  s e c o n d  y e a r ,  T o m  J a c k s o n  s e r v e s  a s  
a n  a s s i s t a n t  c o a c h  i n  f o o t b a l l  a n d  w o r k e d  p r i n c i p a l l y  
w i t h  t h e  o f f e n s i v e  l i n e .  H e ' s  a  g r a d u a t e  o f  P e n n  
S t a t e  w h e r e  h e  e a r n e d  n a t i o n a l  r e c o g n i t i o n  a s  a n  
o f f e n s i v e  g u a r d .  H e  p l a y e d  i n  t h r e e  f o o t b a l l  b o w l  
g a m e s .  
B e f o r e  c o m i n g  t o  C o r t l a n d ,  h e  t a u g h t  a n d  
c o a c h e d  a t  W a t c h u n g  H i l l s  R e g i o n a l  H i g h  S c h o o l  i n  
W a r r e n  ,  N . J .  H e  h a s  d o n e  g r a d u a t e  w o r k  a t  
M o n t c l a i r  S t a t e  a n d  S e t o n  H a l l .  H e ' s  a  n a t i v e  o f  
S c o t c h  P l a i n s ,  N . J .  
J I M  L U C H S I N G E R  A s s i s t a n t  J V  C o a c h  
N o w  a  g r a d u a t e  s t u d e n t  a t  C o r t l a n d ,  J i m  
w a s  l a s t  s e a s o n ' s  l e a d i n g  s c o r e r  f o r  t h e  R e d  
D r a g o n s  a t  1 4 . 4  p o i n t s  p e r  g a m e .  M a s s a p e q u a  
n a t i v e  L u c h s i n g e r  a l s o  p l a y e d  l a c r o s s e  w h i l e  
a  C o r t l a n d  u n d e r g r a d u a t e .  H e  a l s o  a t t e n d e d  
N a s s a u  C o m m u n i t y  C o l l e g e .  
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RED D RAGON O UTLOOK 
Any visi t ing coach hoping to leave Cortland 
with a smile on his face might do well  to make a 
stop on Grant Street  before heading to the PER Cen ter.  
I t 's  in a house on Grant that  the impetus to 
a highly successful  Cortland State basketball  season 
resides—the scoring and the playmaking. 
Juniors Barney Robinson and Bruce Spencer are 
those ingredients and coach A1 Stockhol m isn' t  at  
al l  worried about their  compatibili ty on the court .  
They're both graduates of Taft  High School in 
New Y ork City,  both juniors and they even share the 
house on Grant.  The only reason this is  Spencer 's  
f irst  year on the varsity while Robinson quarterbacked 
Stockholm's offense last  year is  that  Bruce,  a 6-foot-3 
forward,  detoured for a year at  Midwestern University.  
"I  f igure Bruce will  lead our team i n scoring," 
said Stockholm, basing his appraisal  on S pencer 's  
myriad of inside moves.  
And Barney, while s t i l l  a junior ,  is  definite 
all-conference material--"or more" a ccording to his 
coach. 
Added to their  shared scoring abil i ty and great  
quickness is  a penchant for gambling defensive play,  
something which could help Stockholm put together a 
fast  breaking, high-scoring outfi t .  
The key to the fast  break is  the one senior 
starter ,  6-5 center Greg Tyler.  The Lewiston 
product should add more points to his solid rebound­
ing,  defensive game. 
The r eal  "runner" on the fast  break is  one o f 
two other seniors on the roster,  5-7 sparkplug Rich 
Berg.  However,  he w on't  be el igible unti l  the 
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D r a g o n s '  s e v e n t h  g a m e ,  a t  t h e  b e g i n n i n g  o f  s e c o n d  
s e m e s t e r .  H e ' s  s i t t i n g  o u t  a  y e a r  a f t e r  t r a n s f e r r i n g  
f r o m  P l a t t s b u r g h .  
T h e  o t h e r  g u a r d  s t a r t e r  i s  t r a n s f e r  B o b  D i x o n ,  
f r o m  M o h a w k  V a l l e y  C C .  A n d  r i g h t  b e h i n d  h i m  i s  h i s  
M V C C  r u n n i n g  m a t e ,  T o m  M o s s o t t i .  B o t h  s o l i d  f u n d a ­
m e n t a l  p l a y e r s , t h e y  h a v e  b e e n  s u r p r i s e s  d u r i n g  p r e ­
s e a s o n  w o r k o u t s .  
T e a m i n g  w i t h  S p e n c e r  u p  f r o n t  w i l l  b e  r e t u r n i n g  
j u n i o r  E d  P r u e  a n d  C o r t l a n d ' s  s t a n d o u t  s o c c e r  g o a l i e  
T o m  W i g n o t .  P r u e ,  t h e  m a n  S t o c k h o l m  s a y s  " w e ' d  l o o k  
f o r  i f  w e  n e e d e d  a  l a s t  s h o t "  w a s  t h e  t e a m ' s  t o p  s u b  
a  y e a r  a g o .  W i g n o t ,  l a t e  i n  j o i n i n g  t h e  t e a m  a f t e r  
s o c c e r ,  i s  a  t r a n s f e r  f r o m  D e a n  O C  a n d  a t  6 - 3  i s  a  
n a t u r a l  s c o r e r .  
A l s o  b a c k  f r o m  l a s t  y e a r ' s  c l u b  i s  t h e  o t h e r  
s e n i o r ,  P e t e  W e i s h a n ,  w h o  i s  m a k i n g  t h e  t r a n s i t i o n  
b a c k  t o  h i s  n a t u r a l  f o r w a r d  p o s i t i o n  a f t e r  a  y e a r  
a t  g u a r d .  T h e  o t h e r  r e t u r n e e s  a r e  M a r k  B e n n e t t ,  
T y l e r ' s  b a c k u p  i n  t h e  p i v o t ,  a n d  D a l e  G r e a b e l l ,  a  
g u a r d  w h o ' s  s l o w  s t a r t i n g  a f t e r  k n e e  l i g a m e n t  
p r o b l e m s .  
U p  f r o m  t h e  J V  s q u a d  i s  f o r w a r d  T o m  M o o r e  a n d  
P h i l  W h i t e .  M o o r e  i s  a  p l a y e r  t o  w h o m  S t o c k h o l m  i s  
l o o k i n g  w i t h  t h o u g h t s  o f  t h e  f u t u r e ,  w h i l e  W h i t e  
h a s  w o r k e d  h i m s e l f  i n t o  a  s p o t  f r o m  w h i c h  h e ' l l  
b e  o n e  o f  t h e  f i r s t  g u a r d  s u b s .  
" I  t h i n k  w e ' r e  a s  q u i c k  a s  a n y b o d y  w e ' l l  p l a y , "  
s a y s  S t o c k h o l m .  " A n d  w e  h a v e  u n u s u a l l y  g o o d  j u m p e r s -
b o y ,  d o  w e  g e t  o f f  t h e  f l o o r . "  
A n d  f o r  t h e  o u t c o m e  o f  t h e  s e a s o n ?  " I  t h i n k  
w e  h a v e  E C A C  p o s s i b i l i t i e s .  B u f f a l o  S t a t e  a n d  
B r o c k p o r t  a r e  t h e  t e a m s  t o  b e a t  i n  t h e  c o n f e r e n c e  
w i t h  o u r s e l v e s  a n d  G e n e s e o  a s  d a r k  h o r s e s .  I ' l l  b e  
d i s a p p o i n t e d  t h i s  y e a r  a n y  t i m e  w e  d o n ' t  g o  o v e r  
8 0  p o i n t s . "  
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M A R K  B E N N E T T ,  j u n i o r  c e n t e r ,  6 - 6 ,  2 1 0 ,  R o m e ,  N . Y  
s t r e n g t h  i s  h i s  s i z e . . . g o o d  s h o o t e r . . . p o s s e s s e s  
v a r i e t y  o f  s h o t s . . . c o u l d  u s e  m o r e  a g g r e s s i v e n e s s  
w i l l  b a c k  u p  G r e g  T y l e r .  
R I C H  B E R G ,  s e n i o r  g u a r d ,  5 - 7 ,  1 4 0 ,  H i c k s v i l l e ,  N . Y . . .  
w o n ' t  b e  e l i g i b l e  u n t i l  J a n u a r y . . . p l a y e d  t w o  y e a r s  a t  
N o r t h  C o u n t r y  C C  a n d  a  s e m e s t e r  a t  P l a t t s b u r g h . . .  
s u p e r - q u i c k . . . h e i g h t  i s  d e c e i v i n g ,  c a n  j u m p  w i t h  s i x -
f o o t e r s .  . .  1  e f t y ,  b u t  c a n  h a n d l e  b a l l  w e l l  e n o u g h . . .  
g r e a t  d r i v e r  a n d  o u t s i d e  s h o o t e r . . . q u i c k n e s s  a n d  f a s t  
b r e a k i n g  a b i l i t y  h i s  s t r e n g t h s .  
B O B  D I X O N ,  j u n i o r  g u a r d ,  6 - 0 ,  1 6 0 ,  R o m e ,  N . Y  
s t r e a k  s h o o t e r  w i t h  a  n i c e  j u m p  s h o t . . . j u m p s  w e l l . . .  
v e r y  q u i c k  o n  d e f e n s e ,  b u t  n e e d s  t o  l e a r n  m o r e  a b o u t  
i t . . .  g r e a t  a t t i t u d e . . . t r a n s f e r  f r o m  M o h a w k  V a l l e y  C C .  
D A L E  G R E A B E L L ,  j u n i o r  g u a r d ,  6 - 1 ,  1 6 5 ,  E .  S y r a c u s e ,  
N . Y  " B e t t y "  t o  t e a m m a t e s . . . c o m i n g  o f f  k n e e  l i g a m e n t  
t r o u b l e . . . g o o d  o u t s i d e  s h o o t e r . . . c a n  b e  e r r a t i c  h a n d ­
l i n g  b a l l . . . b e h i n d  t e a m  i n  c o n d i t i o n i n g  d u e  t o  i n j u r y .  
T O M  M O O R E ,  s o p h o m o r e  f o r w a r d ,  6 - 3 ,  1 9 7 ,  N e w  Y o r k ,  N . Y .  
. . . s u c c e s s f u l  w i t h  " f l a t "  j u m p  s h o t . . . g o o d  w o r k e r . . .  
n e e d s  m o r e  d i s c i p l i n e  i n  h i s  p l a y .  
T O M  M 0 S S 0 T T I ,  j u n i o r  g u a r d ,  6 - 0 ,  1 7 5 ,  S y r a c u s e ,  N . Y .  
. . . t r a n s f e r  f r o m  M o h a w k  V a l l e y  C C . . . f u n d a m e n t a l l y ,  
b e s t  d e f e n s i v e  g u a r d  o n  t e a m . . . c o u l d  b e  t o p  g u a r d  
s u b . . . m a k e s  u p  f o r  l a c k  o f  q u i c k n e s s  w i t h  h a r d  w o r k  
. . . D i x o n ' s  b a c k c o u r t  p a r t n e r  a t  M V C C .  
E D  P R U E ,  j u n i o r  f o r w a r d ,  6 - 1 ,  1 8 0 ,  N e w  H a r t f o r d ,  N . Y .  
. . . t h e  m a n  t o  l o o k  f o r  i f  y o u  n e e d  o n e  s h o t  t o  w i n . . .  
f u n d a m e n t a l l y  s o u n d . . . c a n  s t a y  w i t h  b i g g e r  f o r w a r d s . . .  
c a n ' t  h a n d l e  b a l l  w e l l  e n o u g h  t o  b e  g u a r d . . . c o u l d  b e  
t o p  " f i r e m a n "  f o r  s e c o n d  y e a r  i n  r o w .  
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BARNEY R OBINSON, junior guard, 5-10, 170, New York, 
N.Y....on verge of all-conference or more...still 
streaky...shows flashes of greatness, especially 
scoring and passing...excellent driver...gambling 
defensive player...hampered by knee trouble...great 
quickness...shooting improved. 
BRUCE S PENCER, junior forward, 6-3, 215, New Y ork, 
N.Y played JV b all after transferring from Mid­
western U...prolific moves... should lead team in 
scoring...top-notch offensive rebounder...quickness 
makes him rover on the press...nose for the ball... 
moves w ell in a crowd...deadly jump shot from any­
where up to 20 feet. 
GREG T YLER, senior center, 6-5, 215, Lewiston, N.Y... 
steady rebounding, picking center...has gained moves 
and confidence...clogs middle of zone...strength makes 
him solid rebounder...key to running game with great 
outlet passing. 
PETE W EISHAN, senior forward, 6-2, 177, Cattaraugus, 
N.Y back up front after year as swing m an...very 
intense...really crashes offensive boards...needs to 
relax more and take pressure off himself. 
PHIL WHITE, sophomore guard, 6-0, 160, Holcomb, N.Y. 
...best shooting guard on team...very smooth...no 
deficient part of game...will play more than orginally 
expected. 
TOM W IGN0T, junior forward, 6-3, 170, Walpole, Mass. 
...picture book jump shot...can play with 6-6 oppon­
ents... good shooter and scorer...slowed by late 
arrival from soccer, where h e's a goalie...transfer 
from Dean JC. 
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C O R T L A N D ' S  1 9 7 4 - 7 5  V A R S I T Y  
Cortland State's varsity basketball team: members o f the 1974-75 squad are 
(front row, from left) Terry Murphy, Dale Greabell, Bob Dix on, Tom Mo ssotti, 
Phil White, Ed Prue; (back row, from left) coach A1 Stockholm, Tom Wignot , 
Tom Mo ore, Pete Weishan, Mark Bennett, Greg T yler, Bruce Spencer, Barney Robinson, 
assistant coach Joe Super. 
CORTLAND ST ATE / 1974-75 VARSITY BASKETBALL ROSTER 
Name Pos. Yr. Ht. Wt. Hometown High School 
Bennett, Mark C Jr 6-6 210 Rome Rome Free Academy 
x-Berg, Rich G Sr 5-7 140 Hic ksvi11e Hicksville 
Dixon, Bob G Jr 6-0 160 Rome Rome F ree Academy 
Greabell, Dale G Jr 6-1 165 E. Syracuse E.Syracuse-Minoa 
Moore, Tom F So 6-3 197 New York St. Francis 
Mossotti, Tom G Jr 6-0 175 Syracuse W. Genesee 
Prue, Ed F Jr 6-1 180 New H artford New H artford 
Robinson, Barney G Jr 5-10 170 New York Taft 
Spencer, Bruce F Jr 6-3 215 New York Taft 
Tyler, Greg C Sr 6-5 215 Lewiston Lewiston-Porter 
Weishan, Pete F Sr 6-2 177 Cattaraugus Cattaraugus 
White, Phil G So 6-0 160 Holcomb Bloomfield 
Wignot, Tom F Jr 6-3 170 Walpole, Mass. Walpole 
x-eligible second semester only 
1973-74 STATISTICS 
Player Games Asst. Reb FG FGA FT FTA Pts. AVE. 
Jim Luchsinger 22 58 150 129 263 60 80 318 14.4 
Pete Weishan* 22 37 102 99 221 55 102 253 11.5 
John Jackson 20 52 111 88 190 42 57 218 10.9 
Greg Tyler* 22 19 161 66 148 20 39 152 6.9 
Barney Robinson* 14 53 26 46 111 20 29 112 8.0 
Jitn Zepernick 21 24 32 40 111 11 20 91 4.3 
Ed Prue* 13 26 38 37 78 9 12 83 6.3 
Dale Greabel1* 21 26 29 30 65 8 12 68 3.2 
Kevin Kenney 8 30 13 23 57 10 13 56 7.0 
Bill Sisti 8 7 31 15 29 6 16 36 4.5 
Steve Kopp 5 1 5 2 5 4 5 8 1.6 
Mike Keane 2 0 0 2 3 2 2 2 3.0 
Mark Bennett* 9 0 3 2 5 0 2 4 .4 
Carl Breitwise 4 0 3 0 1 0 1 0 0.0 
*-returning 
TEAM STATISTICS Reb. FG FGA FG% FT FTA FT% Pts. AVE. 
CORTLAND 777 579 1287 44.8 247 391 63. 0 1405 63 
OPPONENTS 780 610 1350 45.3 162 355 45. 7 1382 62 
1973-74 VARSITY RESULTS 
Record: 13-9 
Cort. 0pp. Cort. High Scorer 
79 Ithaca 70 Luchsinger 19 
70 E. Stroudsburg 52 Jackson 24 
58 Oneonta 65- Tyl er 12 
55 Plattsburgh 51 Zepernick 15 
54 A1bany 68- Weishan 16 
92 Oswego 72 Luchsinger 40 
84 Utica 72 Weishan 23 
64 LeMoyne 84- Jackson 15 
49 Alfred 56- Weishan 11 
66 Ithaca 58 Robinson 18 
55 Potsdam 75- Prue 16 
60 Elmira 50 Prue 16 
54 LeMoyne 58- Luchsinger 12 
74 New Paltz 71 Luchsinger 21 
65 Maritime 52 Luchsinger 20 
71 Siena 76- Luchsinger 18 
Jackson 18 
74 Hobart 78- Jackson 20 
52 Binghamton 45 Weishan 12 
48 Fredonia 30 Jackson 14 
59 Buffalo St. 51 Jackson 21 
66 Geneseo 65 Luchsinger 18 
56 Brockport 85- Jackson 13 
CORTLAND'S INDIVIDUAL GAME HIGHS IN 1973-74 
Points: Jim Luchsinger, 40, vs. Oswego 
Field Goals: Jim Luchsinger, 16, vs. Oswego 
FG Attempts: Jim Luchsinger, 21, vs. Oswego 
Free Throws: John Jackson, 10, vs. E. Stroudsburg 
FT Attempts: John Jackson, 12, vs. E. Stroudsburg 
Assists: Barney Robinson, 11, vs. Geneseo 
Rebounds: Pete Weishan, 12, vs. Elmira 
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CORTLAND'S SERIES RECORD WITH 1974-75 OPPONENTS 
Opponent Cort. 
Q. 
a
 
o
 
Albany 9 11 
A1fred 25 11 
Binghamton 1 0 
Brockport 37 28 
Buffalo State 19 19 
Elmira 2 0 
Fredonia 10 4 
Geneseo 9 7 
Hobart 1 1 
Ithaca 32 39 
LeMoyne 15 37 
New Paltz 10 3 
Oneonta 21 3 
Oswego 55 32 
Plattsburgh 13 2 
Potsdam 10 6 
RIT 0 0 
Siena 5 8 
Utica 1 0 
FINAL STANDINGS - SUNYAC - 1973-74 
Team SUNYAC OVERALL 
Potsdam 8-2 21-8 
Brockport 8-2 18-9 
A1 bany 7-3 17-8 
Buffalo State 7-3 9-16 
Cortland 6-4 13-9 
Geneseo 6-4 16-9 
Fredonia 5-5 15-8 
Oneonta 5-5 16-9 
Oswego 2-8 5-14 
Plattsburgh 1-9 1-15 
New P altz 0-10 8-18 
RED D RAGON R ECORD B OOK 
40-Point Club 
61--Dave Bleau, vs. St. Lawrence, 1963-64 
43--Dave Bleau, vs. Ithaca, 1962-63 
43—Dave Bleau, vs. Oneonta, 1962-63 
41~Bob Chrust, vs. Oswego, 1968-69 
40—Bosco Condie, vs. Clarkson, 1960-61 
Single Season Scoring 
601—Dave Bleau, 1963-64 
461—Dave B leau, 1962-63 
439—Mike Eidel, 1970-71 
Career Scoring 
1,365—Dave Bleau, 1961-64 
Longest Winning Streak—23, 13 games at end of 1951-52 
season, 10 games at beginning of 1952-53 season. 
Longest Losing Streak—8, 1924-25 
CURRENT PLAYERS' CAREER SC ORING 
PIayer Varsity Yrs. Pts. 
Weishan 
Tyler 
Greabel1 
Bennett 
Robinson 
Prue 
2 
2 
2 
1 
1 
1 
472 
264 
237 
83 
68 
4 
14 
RED DRAGON COACHES AND RECORDS 
FRANCIS J. MOENCH 
1925-26 13-8 
1926-27 11-7 
1927-28 9-9 
1928-29 7-9 
1929-30 9-9 
1930-31 2-16 
Won 104, Lost 112 
1932-33 8-7 
1933-34 9-6 
1934-35 4-12 
1935-36 7-8 
1936-37 7-11 
1937-38 9-5 
CARL A. DAVIS 
1938-39 6-7 
1939-40 6-9 
1940-41 8-6 
1941-42 5-8 
1942-43 8-4 
Won 84, Lost 68 
1945-46 9-4 
1946-47 7-15 
1947-48 10-4 
1948-49 10-8 
1949-50 5-11 
WHITNEY T. COREY Won 147, Lost 75 
1950-51 9-8 1958-59 14-9 
1951-52 16-4 1959-60 14-6 
1952-53 14-5 1960-61 8-13 
1953-54 13-7 1961-62 12-9 
1955-56 17-4 1962-63 16-5 
1956-57 14-5 
ANTHONY TESORI Won 11, Lost 8 
1954-55 11-8 
ROBERT WALLACE Won 11, Lost 10 
1957-58 11-10 
REUBEN "BARNEY" WILLIAMS Won 41, Lost 40 
1963-64 18-3 1966-67 7-13 
1964-65 8-11 1967-68 8-13 
15 
CORTLAND S TATE /  1974-75 JUNIOR VARSITY B ASKETBALL ROSTER 
Name Pos.  Yr.  Ht.  Wt.  Hometown High School 
Becker,  Darrel l  G Fr .  5-10 170 Pi t tsford E.  Rochester  
Brown, Wayne F Fr .  6-2 177 Corona Bayside 
Condon,  J im F Fr.  6-3 185 N. Syracuse Bishop Grimes 
Finnegan,  Bernie G Fr .  5-6 140 Sidney Sidney 
Glor ,  Mike F So.  6-4 190 Rochester  Penfield 
Guthrie,  Craig F Fr .  6-3 180 Red Creek Red Creek 
Healy,  Larry C Fr .  6-7 175 Voorheesville  Voorheesvil le  
Hopkins,  Dan F Fr.  6-4 165 Cami 11 us W. Genesee 
Leone,  Ed G Fr .  6-0 150 Syracuse Christ ian Bros.  
Moore,  Larry G Fr .  6-2 160 Baldwin Oceanside 
Murphy,  Terry C Fr .  6-6 175 Garden City Garden City 
Porrazzo,  Tom F Fr.  6-2 210 Uniondale Uniondale 
Thiem, Steve G Fr .  6-0 150 Lima Honeoye Falls-Lima 
J .V.  BASKETBALL SC HEDULE 1 974-75 
Dec.  
3  Oneonta  H 6 :  
6  Morr isvi l le  Tech.  A 8 :  
10 Oswego A 6:  
22 Tompkins-Cort land CC H 6:  
24 LeMoyne H 6:  
28 I thaca H 6:  
1  Tompkins-Cort land CC A 2:  
4  El  mi  ra  H 6 :  
8  Hartwick H 2:  
11 LeMoyne A 6 :  
15 A1umni H 6 :  
17 I thaca A 6 :  
18 Binghamton H 6:  
21 Hobart  H 6 :  
22 Colgate  H 6 :  
25 Geneseo H 6 :  
4  Alfred A 6 :  
30 
00 
00 
30 
30 
30 
00 
30 
00 
30 
30 
15 
30 
30 
30 
30 
00 
State  Univers i ty  of  New York/Col lege  a t  Cor t land 
VARSITY BASKETBALL SCHEDULE 1974-75 
December  3  Oneonta  
6  Siena  
7  Albany 
10 Oswego 
13-14 Elmira  Tournament  
January  22 Utica  
24  LeMoyne 
28 I thaca  
31 Fredonia  
H 
A 
A 
A 
A 
H 
H 
H 
A 
8:30 
8:15 
8:30 
8:00 
6 & 
8:00 
8:30 
8:30 
8:30 
8:00 
February  I  Buffa lo  Sta te  
4  Elmira  
7  Potsdam 
8  Pla t tsburgh 
I I  LeMoyne 
13 Brockpor t  
15  R. l .T .  
1  7  I thaca  
18  Binghamton 
21 Hobar t  
22  New Pal tz  
25  Geneseo 
A 
H 
A 
A 
A 
H 
H 
A 
H 
H 
H 
H 
8:15 
8:30 
8:00 
4:00 
8:30 
8:30 
8:30 
8:00 
8:30 
8:30 
8:30 
8:30 
March 4  Alfred  A 8:00 
